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调查项目 深发展 浦发银行 民生银行 招商银行
23456, &9,股权结构与集中度
+9国有股 )9::1 +"9;:1 "1 $<9+$1
!9法人股 !+9+$1 ;!9);1 ;<9;;1 $:9/<1
$9流通股 ;!9:$1 +)9/<1 !"9!$1 !)9!*1
:9第一大股东持股 ;9"*1 *9!)1 ;9<*1 +;9</1
/9前五大股东持股 !:9"/1 $"9!+1 $/9+:1 $;9<*1
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厦 门 大 学 管 理 学 院 邓顺永
调查项目 深发展 浦发银行 民生银行 招商银行
23456, &9董事与董事会的基本特征
+9董事会成员规模 +/ +/ +) +<
!9执行董事人数>比重? $>!"1? $>!"1? +>)9!/1? +>/9!)1?
$9董事会成员持股人数>比重? :>!;1? " " "



























































表 ! 的 *+,-.8 H 报 告 了 上 市 商 业 银 行 独 立 董 事 的 建 设 情
况。总体而言，四家银行均达到了中国证监会和中国人民银行两

























调查项目 深发展 浦发银行 民生银行 招商银行
/C监事会成员规模 I 1 I F
!C监事双重兼职人数J比重A /J/#EA $J$DEA #J$IEA #J$"EA
@C监事成员持股人数J比重A !J!1EA " /J/#EA "
#C监事成员持股比例 K" C"/E " K" C"/E "
$C外部监事规模 ’() ’() ’() ’()
DC领取报酬监事人数J比重A @J#@EA @J@@EA @J#@EA #J$"EA
IC薪酬总额 ’() ’() ’() ’()
FC是否下设专门委员会 否 否 否 否
$C董事双重兼职人数J比重A8% FJ$@EA //JI@EA /@JF/EA /IJ1"EA
DC领取薪酬董事人数J比重A @J!"EA #J!IEA /JDC!$EA @J/DEA
IC薪酬总额J单位：万元A /"$ ’() F" ’()
*+,-.8 GC董事会是否下设专门委员会
/C关联交易控制委员会 否 是 否 否
!C风险管理委员会 否 是 否 否
@C薪酬与考核委员会 否 是 否 否
#C提名委员会 否 是 否 否
$C战略委员会 否 是 否 否
DC审计委员会 否 否 否 否
IC其他 否 否 否 否
*+,-.8 HC8独立董事
/C独立董事规模 @ ! @ !
!C占董事会的比重 !"CF1E /@C@@E /FCI$E /"C$@E
@C独立董事专业背景：J/A法律 / " ’() ’()
J!A8会计 / / ’() ’()
J@A8金融 / / / ’()
J#A8其他 " " ’() ’()



















































































调查项目 深发展 浦发银行 民生银行 招商银行
".高级管理层规模 ! - - )
/0总经理由董事长兼任 否 否 否 否
10高级管理层双重兼职情形 无 无 无 无
&0高级管理层持股人数 2 $ $ $
)0高级管理层持股比例 $ $ $ $
-0领取薪酬高管人数3比重4 )5!"%6 -3"2276 )581%6 )5"22%6
!.金额最高前三名高管薪酬 "12 万 """ 万 /22 万 "18 万
调查项目 深发展 浦发银行 民生银行 招商银行
".是否设立内部稽核部门 是 是 是 是
/.董事会是否评判内部控制
及其制度
是 是 是 是
1.监事会是否对内部控制
及其制度发表独立意见
是 是 是 是
&.审计师是否对内部控制出
具评价报告
是 否 是 是
调查项目 深发展 浦发银行 民生银行 招商银行
".是否披露董事会监事会人
员及构成
是 是 是 是
/.是否披露董事会监事会工
作及评价
是 是 是 是
1.是否披露独立董事工作及
评价
是 是 是 是
&.是否披露专门委员会组成
及工作
否 否 否 否
).是否披露公司治理实际情
况，与准则存在的差异及原因
是 是 是 是
-.是否披露具体的改进计划
和措施
否 否 否 否
调查项目 深发展 浦发银行 民生银行 招商银行
".是否订立董事、监事、高级
管理人员的绩效考核制度
是 是 是 是
/.是否定期对高级管理人员
进行绩效考核
是 是 是 是
1.是否根据考核结果确定高
级管理人员的薪酬
是 是 是 是
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